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ABSTRACT 
 
Brand image is the existence of characteristic of a number of associations leading to unity of 
meaning, which ultimately determines general consumer reaction in providing assessments or responses 
to a brand. The marketing communication efforts by the company may be able to present a flexible 
technique in shaping consumer perceptions towards products and services offered to consumers and to 
help create image and attributes for users. From the eyes of the public as consumers, brand image is 
developed gradually, starting from the first appearance of the brand in the wider community, known, and 
perceived by the public. The industrial sector as users of academic products shall be more selective in 
their choices. One consideration to be taken into factor is that of an alumnus of a university with a trusted 
reputation. In this case, Binus University has an image as one of the leading private university in Jakarta. 
This study analyzes the brand image of Binus University for the industrial sector, related associations 
Binus University and how much is the spread of influence in order to get the picture of quality and 
popularity of Binus University in the minds of the industrial sectors. 
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ABSTRAK 
 
Brand image adalah adanya karakteristik sejumlah asosiasi yang menimbulkan kesatuan arti, 
yang pada akhirnya kesatuan arti tersebut menentukan reaksi konsumen secara terpadu dalam 
memberikan penilaian atau tanggapan terhadap suatu merek (brand). Adapun upaya komunikasi 
pemasaran yang dilakukan perusahaan dapat menyajikan teknik yang fleksibel dalam membentuk 
persepsi konsumen terhadap produk maupun jasa yang ditawarkan terhadap konsumen serta membantu 
menciptakan atribut dan image bagi para pengguna. Dari kaca mata masyarakat selaku konsumen, brand 
image muncul secara bertahap, dimulai dari kemunculan brand pertama kali di masyarakat luas, dikenal, 
dan dipersepsikan oleh masyarakat. Sektor industry sebagai pengguna produk akademis tentunya akan 
selektif dalam menentukan pilihan. Salah satu faktor pertimbangannya adalah alumni dari perguruan 
tinggi dengan reputasi terpercaya. Dalam hal ini, Binus University memiliki image sebagai salah satu 
perguruan tinggi swasta terkemuka di Jakarta. Penelitian ini menganalisis brand image Binus University 
bagi sektor industri, asosiasi yang terkait dengan Binus University dan seberapa besar pengaruhnya 
sehingga mendapatkan gambaran kualitas dan popularitas Binus University di benak sektor industri. 
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